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delen, dus geen officiële publikaties. 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. In de meeste gevallen zullen 
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onder-
zoek nog niet is afgesloten. 
Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut 
in aanmerking. 
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1. INLEIDING 
In. deze nota zijn de resultaten vastgelegd van een proefinventa-
risatie van perceelsaantallen, perceelsgrootten en de lengte aan slo-
ten en perceelsomtrekken binnen een gedeelte van het klei-mozaïekge-
bied in Noord-Groningen. Dit gedeelte omvat het gebied dat staat 
weergegeven op de topografische kaart nr 7A (blad Ezitige), met uit-
zondering van een strook van 10 km lang en 0,5 km breed aan de zuid-
zijde, welke strook slechts bij het in 4*2 en 4.3 behandelde onderzoek 
mede in aanmerking is genomen. Het totaal geïnventariseerde gebied 
heeft zodoende een grootte van 12 000 ha, namelijk 10 x 12 kilometer 
(zie fig. 1). De ruitlijnen in deze figuur komen overeen met het 
kilometer-kwadraatnet op genoemde topografische kaart. 
De Cultuurtechnische Inventarisatie, zoals die heden wordt uit-
gevoerd, omvat ten aanzien van de kenmerken van de topografische 
percelen^de opname en verwerking van da volgende gegevens: 
- het aantal topografische percelen per kavel, waaruit een gemiddelde 
perceelsgrootte per kavel kan worden afgeleid; 
- het aantal regelmatige en onregelmatige topografische percelen per 
kavel; 
- het aantal topografische percelen met een bepaalde cultuurtoestand 
(bouwland, grasland, etc), eveneens per kavel. 
Onder 'topografisch perceel' wordt hierbij verstaan: een stuk 
grond, omgeven door kavelgrenzen en/of duidelijke topografische 
grenzen als sloten, heggen en houtwallen. In het vervolg van deze nota 
zal een topografisch perceel kortheidshalve 'perceel' worden genoemd« 
De keuze van de bij de Cultuurtechnische Inventarisatie verza-
melde perceelsgegevens wordt grotendeels bepaald door de aard van het 
voorhanden basismateriaal (gebruikerskaarten, topografische kaarten 
en , soms ook cultuurkaarten)>en de benodigde tijd voor het ontlenen 
yauide verschillende gege^ /ens aan dit basismateriaal. 
Voor verschillende doeleinden, met name ten behoeve van de 
voorbereiding van het kavèlwerk, zijn da verzamelde gegevens veelal 
niet voldoende* Aanvulling mét de volgende gegevens kan zijn vereist: 
- Behalve de gemiddelde perceelsgrootte per kavel is ook de 
s p r e i d i n g i n d e p e r c e e l s g r o o t t e ri van 
belang, zoals nader in 4.4. zal worden uiteengezet. Deze sprei-
ding kan aan de topografische kaart worden ontleend, door niet 
alleen de kaveloppepvlakte, maar ook alle 'perceelsoppervlakten 
afzonderlijk te bepalen.




- Ten aanzien van de p e r c e e I s v o r m is behalve de kennis 
van het aantal regelmatige en onregelmatige percelen Ook de léngte-
breedte-verhouding van de regelmatige percelen en de aard' van dé ' 
onregelmatigheid van de onregelmatige percelen van belang. Voldoende 
gedetailleerde gegevens betreffende de vorm kunnen worden ontleend 
aan de topografische kaart. . / .^: 
- Wat minder belangrijk is de vraag in hoeveel g e w a s e e n h e-
d e n een (topografisch): perceel Is verdeeld. Indien een perceel 
in meer dan één gewaseenheid is verdeeld, geeft een berekening van 
de rand- ên wéndakkerverliezen op basis van de afmetingen van het . >> 
perceel'éènLté gunstige uitkomst. De verdeling van de percelen: in ;• -. 
gewaseenheden kan van jaar op jaar verschillen, in afhankelijkheid 
van het: bouwplan. Bedoeld gegeven kan niet aan een topografische 
kaart worden ontleend. Dikwijls geeft een luchtfoto voldoende uit-
sluitsel; zo niet, dan moet de situatie ter plaatse worden opgenor:. 
men. _ •.....-
 ::-, ; :,:*<.<.— 
- Vari'!de p e r c e e l s s c h e i d i n g e n zijn de lengte en de 
aard van belang (zwaarte van houtwallen, slootinhouden). De lengte 
kan wórden ontleend aan een topografische kaart; de aard soms aan : ; 
luchtfoto's'. Dikwijls is opname in het terrein noodzakelijk.: - : '' 
In hét bijzonder voor grasland zijn de volgende gegevens van 
belangï!£>on " l ;U'"" 
- De onderlinge'afstand en richting van de greppels, dikwijls te ont- ; 
lenen aan luchtfoto's. 
- De gfeppélvrije wendakkerbreedte, nauwelijks zichtbaar op luchtfoto's, 
en zodoende in de regel slechts te bepalen door opneming van de situar-
tie ter plaatse. :ooV 
Bovenstaande opeosming is niet uitputtend; vaak zal er ook behoefr 
te zijn aan verdere gegevens, zoals al of niet egale ligging van hetv " 
maaiveld, de aanwezigheid van drainage, etc. 
Slechts „een deel van de hierboven opgesomde serie perceelsken-
merken is binnen het onderzoeksgebied geïnventariseerd, namelijk 
het aantal percelen, de grootte van alle percelen afzonderlijk (zodat 
de spreiding-riin de perceelsgrootten thans bekend is) en de lengte 
aan;perceelsscheidingen. Een inventarisatie van perceelsvprmen bleef 
..vooralsnog actvtcrwege, mede in verband met het feit dat de invloed 
van de perceelsvorm op die perceelsbewerkelijkheid nog in studie is. 
Een onderzoek naar het aantal gewaseenheden per perceel is niet 
uitgevoerd. Veelal zijn de bouwlandpercelen in dit gebied zo klein, 
dat eenzelfde gewas op meer dan éên perceel moet worden geteeld, zodat 
over het algemeen bouwlandpercelen slechts één gewaseenheid vormen. 
Een uitzondering hierop vormen soras bouwlandpercelen van kleinere be-
drijyen, en enkele grote bouwlandpercelen, vooral langs het Reitdiep. 
Hogelijk bestaan ook de grotere graslandpercelen uit meer dan één 
bewerkingseenheid, daar in verband met de arbeidsverdeling er vaak de 
voorkeur aan wordt gegeven niet meer dan ca. 2 ha tegelijk te maaien 
bij de voederwinning. Daar de gemiddelde grootte van de graslandper-
celen in het onderzoeksgebied kleiner is dan 2 ha, mag worden aange-
nomen dat over het algemeen ook de graslandpercelen slechts één bewer-
kingseenheid vormen. 
De perceelsscheidingen worden in het onderzoeksgebied voor het 
overgrote deel gevormd door sloten> en slechts bij uitzondering door 
een greppel, heg, houtwal of steilrand. Als in de hierna volgende 
paragrafen wordt gesproken over 'slootlengte' is daarin eenvoudigheids-
halve tevens de lengte begrepen van de perceelsscheidingen, die niet 
door sloten worden gevormd. De slootinhouden zijn niet gemeten. De be-
paling van de inhoud van elke sloot afzonderlijk kost zeer veel tijd, 
teryijl de kennis van dit gegeven vaak slechts betrekkelijk belang-
rijk is. Door de kruinigheid van de percelen is het, speciaal in 
grasland, vaak moeilijk te definiëren wat onder de 'slootinhoud' precies 
moet worden verstaan, zodat het geven van één enkel getal als ken-
schetsing van de afmetingen van het slootprofiel aanleiding tot mis-
verstand kan geven. 
Het zuidelijk gedeelte van het onderzoeksgebied bestaat voor het 
i, overgrote deel uit begreppeld grasland. Greppels hebben een grote 
invloed op de perceelsbewerkelijkheid en de opbrengstï zodat een in-
ventarisatie van de greppelpatronen (met daarbij inbegrepen de breedte 
van de greppelvrije wendaklcèrs) zeker zinvol is. Er is echter ook 
veel tijd mee gemoeid, en is mede daarom voor het onderzoeksgebied 
niet uitgevoerd.'' •;-:?-; i:.ru;r,.. 
• '.*•• 't''-' f' • • '• 
Mogelijk kan in een vervolgnota meer aandacht worden besteed aan 
de inventarisatie van perceelsvormen, slootinhoudeh en greppelpatro-
nen. De mogelijkheden van een intensiever gebruik van luchtfoto's en 
het nemen van steekproeven verdienen daarbij zeker aandacht. 
,ÏH .;;£oals de titel van de nota reeds aangeeft is er hier nog slechts 
^sprake van een eerste proefneming van inventarisatie en kartering van 
.devOnderzQçht;e perçeelskenmerken. Dit houdt in dat de weergave van de 
uitkomsten van de inventarisatie in kaarten, zoals die in deze'nota 
c, wordt;:gegeven> dient als illustratie van 'hoe het zou kunnen'. Elk ken-
merk is op verschillende wijzen weergegeven, waarbij opzettelijk ook 
; enkele minder geslaagde oplossingen ter discussie worden gesteld. Het 
. jzal duidelijjk .zijn dat de verschillende wijzen van weetgeven niet 
; alleen, toepasbaar zijn bij de inventarisatie van de onderzochte per-
'Cftelskenmerken. Ook de verkavelingskenmerken die thans bij de Cultuur-
technische Inventarisatie worden geïnventariseerd kunhen in principe 
op gelijke wijze in de vorm van diagrammen en kaarten worden weerge-
geven. Daarbij dient te worden bedacht dat door toepassing van kleuren 
de mogelijkheden nog sterk kunnen worden vergroot. Hierdoor kunnen 
oplossingen, die in zwart-wit weinig geslaagd zijn te noemen, aantrek-
kelijk worden. 
2. MOGELIJKHEDEN VAN WEERGAVE VAN INVENTARISATIE UITKOMSTEN, 
Er zijn veel wijzen waaróp de uitkomsten van een inventarisatie 
kunnen worden weergegeven, waarbij de volgende hoofdonderscheiding 
kan worden gemaakt: 
I. Weergave in t a b e l 1 e n, waarbij de uitkomsten in getallen 
worden gegeven, die overzichtelijk zijn gerangschikt; 
II. weergave in d i a g r a m m e n of g r a f i e k e n , waar-
bij de getalwaardeh van dè uitkomsten in beeld worden gebracht 
door middel van lengten én oppervlakken van bijvoorbeeld recht-
hoeken (staven), cirkels én cirkelsegmenten; 
III. weergave op (thematische) k a a r t e n, waarbij de uitkomsten 
die pp een bepaald gebied betrekking hebben worden genoteerd in 
of bij het kaartgedeelte dat een afbeelditïg. is van dat gebied. 
De uitkomsten kunnen daarbij worden weergegeven in getalvorm, als 
diagram of grafiek, of geccdserd in.signaturen, rasters of kleu-
.
 r e n
' 
In deze nota komt alleen de onder ..III, aangegeven manier aan de 
orde, namelijk de weergave op kaarten. Ook hierbij zijn er talrijke 
mogelijkheden. Allereerst valt ar onderscheid te-maken tussen'dèrver-
schillende soorten gebieden, waarop ce uitkomsten vari de inventarisatie 
betrekking kunnen hebben: jd • 
A. puntvormige gebieden of gebieden van betrekkelijk kleine; omvang, die 
tezamen een relatief te vervraarlozen deel van het? totale door de 
kaart weergegeven gebied uitmaken, bijvoorbeeld steden, dorpen en 
gehuchten in een overwegend landelijk gebied op kleinschalige kaar-
ten; boerderijen, hoogtepunten, scholen, kerken, musea, boortorens, 
etc. ; 
B. smalle langgerekte gebieden, bijvoorbeeld wegen, sloten, leidingen, 
kanalen, luchtcorridors, scheepvaartroutes, grenzen, etc.; 
C. gebieden die een relatief groot deel van de kaartoppervlakte be-
slaan, zoals landen, provincies, zeeën, complexen cultuurgrond, bos-
sen, stedelijke bebouwing.op een stadsplattegrond, etc. 
Alhoewel vele thematische kaarten gegevens bevatten die betrek-
king hebben op twee of drie soorten gebieden, kunnen .toch; enkele; 
specifieke voorbeelden van kaarten worden genoemd voor elk typei ge-
bied afzonderlijk: 
ad. A: kaart die de inwonersaantallen van de dorpen en steden in een 
bepaald gebied aangeeft; kaart die de bezoekersaantallen van 
bezienswaardigheden aangeeft; bperderijenkaart met per boerde-
rij de bedrijfsgrootte en het kayelaantal; ; ,. y/ 
ad. B: kaart waarop de breedte en kwaliteit, van wegen,:staan aangege-
ven; .slootinhoudenkaart; transportintensiteitskaart; kaart 
waarop het chloridegehalte van water in kanalen en watergangen 
staat as--gegeven; 
ad. C: kaarten met staatkundige, provinciale en gemeentelijke inde-
ling; dprpsbehorankaart; cultuurkaart; hellingkaart, gebrui-
kerskaart; kavelafstapdenkaart; hoogtelijnenkaart; luchtver-
ontreinigingskaert; bevolkingsdichtheidkaart; bodemkaart. 
,w 
:
 In dëzënóta komen alleen kaarten voor van de laatste categorie; 
dë wèêr té geven gegevens hebben namelijk steeds betrekking op gebie-
den met een relatief grote uitgestrektheid, namelijk de door de perce-
len ingenomen oppervlakte cultuurgrond. 
;
 Ten einde een kaart te krijgen cat zinvolle informatie is het 
veelal nodig het 'gebied met een relatief grote uitgestrektheid' in te 
delen in een aantal s u b - g e b i e d e n , waarna men voor elk sub-
gebied dé' gegevens in dé kaart noteert. In hoofdzaak zijn drie soorten 
indelingen in sub-gebieden dankbaar: 
ai 'Verdeling in administratieve eenheden, zoals provincies, gemeenten, 
dorpsbehorens, kavels. Men kan een bepaald kenmerk dan weergeven 
per provincie, per gemeente, etc. Voorbeeld: figuur 4. 
b. Verdeling in "sub-gebieden, aangepast aan het weer te geven kenmerk. 
'"Als voorbeeld kan èen hoogtelijnenkaart dienen; door de hoogtelij-
- nên wordt de oppervlakte land ingedeeld in sub-gebieden (zones) die 
in dezelfde hoogteklasse vallen. In het kader van de perceelsgroot-
te-inventarisatie is op dezelfde wijze een kaart denkbaar, waarop 
per perceel de perceelsgroötte staat aangegeven. Op zichzelf is 
een dergelijke verdeling in sub-gebieden de meest ideale. Helaas 
'wisselt echter de waarde van het weer te geven kenmerk vaak zo snel 
f
 ópi'korte afstand, dat de kaart zeer ingewikkeld en onoverzichtelijk 
wordt; er ontstaan te veel sub-gabieden. Men dient dan op een of 
andere wijze te generaliseren. Met hoogtelijnenkaarten van grote 
gebieden (b.v. een groot land of werelddeel) gebeurt dit dan ook 
altijd. Ook bij de weergave van de perceelsgroötte binnen een ge-
bied van niet te geringe omvang ontkomt men er niet aan. Men moet 
bij het generaliseren trachten sub-gebieden te vormen, waarbinnen 
de hoogte (c.q. perceelsgroötte) weliswaar niet binnen één hoogte-
klasse (c.q. groottëklasse) valt, maar toch zo veel mogelijk homo-
geen is. Voorbeelden: figuur 2, 6 en 8. 
c. Verdeling in sub-gébiëdën met vaste vorm en grootte, bijvoorbeeld 
vierkante lei lome tiers, vierkante halve kilometers, gelijkzijdige 
driehoeken, etc. Voorbeelden: figuur 3, 5, 7, 9, 10 en 11, met 
verdeling in vierkante kilometers. De figuren 10 en 11 hebben be-
trekking op de ontsluiting, die verder in deze nota niet aan de 
10
 brde komt. Deze beide kaarten vzorden hier dus slechts gegeven om 
èen bepaalde wijze van weergave te laten zien. 
Da grenzen van de sub-gebieden moet vaste vorm en grootte; hebben op 
zichzelf geen enkele betekenis; ze zijn niet in het terrein zicht-
baar, en zijn ook niet van juridische of administratieve aard. 
Tegenover dit nadeel staan enkele voordelen, waarbij met name kan 
worden gadacht aan het feit dat kaarten met een dergelijke verde-
ling in sub-gebieden op relatief vrij eenvoudige wijze door een 
aan ean coxputer gekoppelde automatische tekenmachine worden ver-
. vaardigd.. 
. Doordat de grenzen van de sub-gebieden niet in het terrein of an-
derszins sijn tarug ta vinden, naken thematische kaarten met indeling 
in sub-gebieden volgens c niet meer de indruk 'kaarten' in de eigen-
lijke zin des woords te zijn, vooral indien er geen aanvullende 
topografische gegevens of aanduidingen in zijn verwerkt, zoals in 
figuur 3, 5 en 10. Toch zijn ook deze figuren in wezen thematische . ;; 
kaarten, daar de ruiten waar de signaturen en diagrammen in staan de 
geometrisch« juiste afbeeldingen zijn van de gebieden waarop de signa-
turen eadiagranmen betrekking hebben. Door aanvullende topografische 
gegevens kan het 'kaart-idee' weer worden versterkt, zoals in figuur 
7, 9 en 11. 'De wat rommelige indruk die deze laatste kaarten maken 
kan bij het gebruik van geschikte kleuren grotendeels worden opgeheven. 
Men raadplege voor de wijze van indeling in sub-gebieden ook het 
slot van het artikel van PANNEXOEK (1968). 
Behalve een onderscheiding naar verdeling in sub-gebieden is; ook 
een onderscheiding mogelijk naar de aard van de weergegeven informatie 
over één of meer kenxerken: ,v .:;..... 
- Er wordt p^r sub-gebied slechts één waarde (b.v;. een gemiddelde waar-
de) van één kenmerk weargageven, aangeduid door één getal, één, kleur 
of één raster. Voorbeelden: figuur 2, 3, 6, 7, 8 en 9. 
- Er worden per sub-gebied méér waarden van één kenmerk weergegeven 
(b.v. de frequenties van voorkomen van verschillende waarden van het 
kenmerk), aangeduid door een serie getallen, een combinatie van kleu-
ren, een staafdiagram, etc. Voorbeelden: figuur 4, 5 en 11. Bij een 
verdeling in sub-gebieden van gelijke vorm en grootte heeft men 
steed" eens if e's (al of niet gunstig gevormde) oppervlakte ter be-
schikking on de getallcnserie, kleurencombinatie of het staafdiagram 
.te plaatsen, wat een voordeel is (vergelijk figuur 4 en 5; bij figuur 
5 kan men da beschikbare ruimte beter gebruiken). Bij figuur 11 is 
sprakevan staafdiagrammen met staven van gelijke lengte en variabe-
le breedte, die het gehele sub-gebied opvullen. Hierdoor wordt een 
' cpp'ervlaktegétrouwé*' weergave van het kenmerk verkregen. 
- Ér worden per sub-gebied waarden van mêsr kenmerken gegeven, bijvoor-
beeld gelijktijdige aanduiding van hoogte en cultuurtoestand. 
Kaarten waarop per sub-gebied meer waarden per kenmerk of meer 
dan één kenmerk staan aangegeven voldoen soms maar matig, daar ze 
visueel niet erg sprekend zijn. De reden is dat ze te veel informatie 
willen geven. Zodra het moeite gaat kosten het visueel voorgestelde 
te 'vertalen', is een tabel vaak beter dan een kaart of diagram, zoals 
ook wordt aangetoond door DE EOER (1568). 
3. INDELING ÏN KLASSEN 
'iDikwi^lsoi* het noodzakelijk de scala van waarden, die een zeker 
kenmerk^kén hebben* te verdelen in een aantal groepen of klassen, name-
lijk: " ; '••• — ; 
- bij hét maken van een tabel of diagram, waar men het procentuele of 
absolute voorkomen van bepaalde groepen waarden van één kenmerk wil 
weergeven? 
- bij het maken van een kaart, waar het optreden van een binnen een 
bepaalde klasse liggende waarde van een kenmerk wordt weergegeven 
door een raster, een kleur, de grootte van een signatuur of de dikte 
van een lijn, die de desbetreffende klasse aangeeft. J ! 
Dit laatste verdient enige toelichting. Men kan namelijk opmer-
ken, dat het aantal mogelijke rasters, kleuren, signatuurgrootten of 
lijndikten oneindig groot is, zodat het in principe mogelijk is om 
voor élke voorkomende waarde van het kenmerk een apart raster, een 
kleur van een nauw omschreven golflengte, een aparte lijndikte, etc. 
te gebruiken. Hat maken van klassen is dan niet nodig. In de praktijk 
wordt dit wel toegepast: ten aanzien van lijndikten kan bijvoorbeeld 
de transportintensiteitskaart worden genoemd, ten aanzien van kleuren 
kan worden verwszen 'naar kaart 6 van de Landbouwatlas van Nederland 
(gemiddeld aantal uren zonneschijn). Met een continu kleurverloop kan 
soms een bijzonder fraai lcaartbeeld wo?:den verkregen. Er zijn aan het 
toepassen van een oneindig of zeer groot aantal rasters, kleuren, 
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lijndikten, etc. evenwel ook nadelen verbonden: druk-technisch zijn er 
vooral bij rasters en kleuren dikwijls grote moeilijkheden, terwijl 
ook -:en dat ismog een sterker wegend nadeel - de leesbaarheid van de 
kaartmeestal achteruit gaat. Het terugzoeken van een bepaalde kleur-
nuance in de legenda ken tijdrovend zijn, evenals het met een fijne 
schaalverdeling en loupe nameten van lijndikten. Het is om deze rede-
nen, dat men in de regel toch kiest voor een indeling in klassen, aan 
elk waarvan men, een raster, kleur, lijndikte, etc. toekent die duide-
lijk van de andere is te onderscheiden. 
a.-y Het is vrij voor de hand liggend dat toenemende waarden van ë é n 
bepaald kenmerk moeten worden weergegeven door signaturen en lijnen van 
toenemende (afnemende) grootte en dikte, of door rasters en kleuren van 
toenemende (afnemende) donkerheid. Toch wordt hieraan bij vele kaarten 
vaak niet voldaan. Bij de serie in figuur 6 en 7 gebruikte signaturen 
valt bijvoorbeeld op te merken dat de aanwezigheid van 14 - 16 km 
sloot en 16 •*• 18 km sloot wordt weergegeven door twee,,signaturen, die 
weliswaar verschillend zijn, doch een gelijke hoeveelheid zwart bevat-
ten. In figuur 7 is de signatuur voor 10 - 12 km een beetje te donker 
in vergelijking met de signatuur voor 12 - 14 km. Te grote sprongen 
in zwartheid moeten ook worden vermeden: in figuur 9 is de signatuur 
voor ^ .18 km te zwart in vergelijking met de andere signaturen. 
; Bij het gebruik van kleuren treft men op veel kaarten een over-
gang aan van.blauw via groen, geel, oranje ea rood,naar paars. Blauw 
geeft hierbij het;gunstigste aan, paars het ongunstigste. Dit.is eigen-
lijkonjuistj daar blauw en paars twee naast elkaar gelegen kleuren in 
het spectrum vormen, waardoor ze veel op elkaar lijken. Een betere 
oplossing verkrijgt men bij gebruik van een kleiner aantal kleuren, en 
een regelmatige ovej-gang van licht naar donker, bijvoorbeeld: licht-
geel - donkergeel r lichtgroen - zeegroen - lichtblauw - donkerblauw -
- paars; of nog beter: lichtgeel - donkergeel - oranje - vermiljoen -
- roodbruin - karmijn - paars. Voor het verkrijgen van donkere kleuren 
is ook een combinatie van een kleur en een fijn zwart raster soms heel 
goed bruikbaar. Zie ook DE BOER (1968). 
Het a a n t a l k l a s s e n waarin de waarden van ë ë n ken-
merk worden ingedeeld moet, om informatieverlies te vermijden, niet te 
klein zijn, bijvoorbeeld minimaal drie of vier, maar ook niet te groot, 
daar renders de rasters: en kleuren niet duidelijk neer van elkaar zijn 
te onderscheiden. Mét kleuren zijn ér meer mogelijkheden dan ntót ras-
ters, maar een aantal van zeven of acht klassen is in alle gevallen 
toch wel het maximum. Een verdere onderscheiding is in de regel oök; 
niet.zinvol. -. ->; /;;-><::• 
Als verdere voorwaarden waaraan de klasse-indelingdient te vol-
doen kunnen worden genoemd; 
- De klassegrenzen dienen tamelijk ronde getallen te zijn. 
- De klassen dienen so mogelijk zo te worden gekozen dat niet een 
overmatig groot gedeelte van het aantal sub-gebieden kenmerk-wâarden 
bezit die binnen één klasse vallen. Indien men bijvoorbeeld in een 
hoogtekaart van Nederland alle gronden tussen 9 en + 50 m boven 
N.A.P.in éën klasse laat vallen en één kleur geeft, zal het resul*--
taat niet bevredigend zijn. Een consequentie van deze regel is, dat 
men bij kaarten die gemiddelde waarden aangeven met nauwere klassen-
moet gaan werken, naarmate de sub-gebieden groter worden. Er treedt>' 
dóór. de vergroting van de sub-gebieden immers een afvlakking op van 
de gemiddelde waarden, waardoor de kans groter wordt dat ze voor een 
groot deel in één klasse terecht komen. 
- Bij de keuze van de klassegrenzen dient men rekening te houden met 
het doel, waarvoor de kaart zal worden gebruikt. Vaak is het nuttig 
de klassegrenzen zô te kiezen, dat de verschillen tussen de op de 
klassegrenzen.vallende kenmerk-waarden van ongeveer gelijke beteke-: 
nis zijn.iZo kan men>bij het indelen van de perceelsgrootten i m 
klassen de waarden van i de klassegrenzen zö kiezen, dat de, ver schür; 
len tussen de bij de klassegrenzen behorende inkomstendepressies ; 
door rand- en wendakkerverliezen steeds ongeveer even*groot zijn« 
Genoemde inkomstendepressies zijn omgekeerd evenredig met de wortel 
uit de perceelsgrootte. Het is om deze reden dat in figuur 4 en 5 
is gekozen voor de volgende indeling: ,., 
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Rerceelsgr.klasse in ha: <0 ,3 0,5-0,7 0,7-1,0 1,0-1,5. 1,5-2,5 2,5-5,0 ^ 5,0 
Klassegrenzen in ha» 0,3 0,7 1,0 1,5 2,5 5,0 
Inkomstendepressie (bouwl.) 
volgens "t»ü.«i in gld./ha. 
j r . in % v.d. bruto-opbr.» l4,6i 9,56 8,00 6,53 5,06 3,58 
Verschil in inkomsten-
depressie*- - • '>.H:,,;V5^05.VJ<; 1,56, . .• 1j4? ' 1,47 1,48 
tJÏt de tabel is afleesbaar dat de raeeste klassegrenzen aan het 
hierboven gestelde voldoen; alleen de klassegrehs van 0,3 ha valt uit 
de toon. Deze is gekozen, omdat percelen kleiner dan 0,3 ha in de 
regel'bes't aah! uit huis en erf, kalverweide of paardeweide, én als zo-1 
danig zich onderscheiden van de grotere percelen. 
Éi'j de weergave van de sloötlengte en (fe sott van de halve perceels-
omtrèktëëtf perha (figuur 6, 7, 8 èn 9) is gekozen voor een indeling in 
kiaöffèn mét gelijke verschillen tussen de klassegrenzen,'daar de door 
de aanwezigheid van sloten veroorzaakte inkemstendepressies (bij ge-
lijkblijvende perceelsvorm) en ook de dempingskosten ongeveer lineair 
zijn met de aanwezige lengte aan Sloten. 
4. HET AANTAL PERCELEN EN DS PERCEELSGROOTTE 
4.1. D e k a r t o g r a f i s c h e w e e r g a v e 
De aantallen percelen en de perceelsgrootte in het onderzoeksge-
bied zijn kartografisch weergegeven in de figuren 2, 3, 4 en 5, waar-
van de figuren 2 en 4 slechts betrekking hebben op een deel van het 
onderzochte gebied, gelegen ten noorden van het Reitdiep. 
Het aantal percelen is steedc gegeven per 100 ha 'landbouwgebied'. 
Onder 1 a n d b o u w g e b i e d wordt in deze nota verstaan: het 
voor land- en tuinbouw gebruikte gebied, inclusief de oppervlakte aan 
boerderijen, wegen, waterlopen, dijken, kleine kanalen en dergelijke. 
Bebouwde kommen, brede rivieren en kanalen, bossen, etc. zijn er niet 
in begrepen. 
In figuur 2 zijn de dorpsbehorens, voor zover bestaande uit land-
bouwgebied, verdeeld in een vrij groot aantal sub-gebieden, waarbinnen 
de perceelsgrootte min of meer van dezelfde orde van grootte is. Bin-
nen elk van deze sub-gebieden is het aantal percelen (n_) geteld. 
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Daarna is door omrekening het aantal percelen per 100 ha landbouwgebied 
(n
 10_) bepaald, en door middel van verschillende signaturen in de 
kaart aangegeven. Het blijkt dat n .__ per sub-gebied sterk uiteen kan 
lopen. Speciaal rondom de dorpen is n
 Jnn dikwijls hoog, soms meer 
dan 90. 
2 Ook figuur 3 geeft n -00 aan, doch dan per ruit van één km . De 
werkwijze is hierbij als volgt: 
- Percelen die in., méér dan ëën ruit liggen worden gerekend bij de ruit 
waarin het grootste gedeelte ligt. Het aantal percelen binnen de ruit 
is n . 
- De totale oppervlakte van het landbouwgebied dat tot één ruit wordt 
gerekend wijkt daarom altijd iets af van 100 ha, en is bijvoorbeeld 
gelijk aan (100 + d) ha. Indien de ruit niet geheel uit landbouwgebied 
bestaat, doch ook bebouwde kommen, etc. bevat, is de totale oppervlak-
te landbouwgebied in de ruit (100 - F, + d) ha, waarin F. de oppervlak-
d - a 
te niet-landbouwgebied in de ruit voorstelt. 
- Het aantal percelen per 100 ha landbouwgebied is nu gelijk aan: 
100 
n ,„„ = n p.100 pr ' 100 - Fd + d 
Opgemerkt moet worden dat uit n
 i n n niet direct de gemiddelde 
p • 1 UU 
perceelsgrootte als reciproke is af te leiden. De reden hiervoor is 
dat binnen het landbouwgebied oppervlakten voorkomen die niet tot de 
percelen behoren, en die met name wordan ingenomen door wegen en 
waterlopen (ca. 5 % ) . 
Figuur 4 geeft in percentages het aantal en de oppervlakte van 
de percelen die binnen de diverse grootteklassen vallen, en wel per 
dorpsbehoren of per gedeelte daarvan, indien het dorpsbehoren niet 
geheel binnen het onderzoeksgebied is gelegen. Uit de figuur blijkt 
dat ca. 80 à 85 % van de o p p e r v l a k t e van de weergegeven 
dorpsbehorens wordt ingenomen door percelen met een grootte tussen 1 
en 5 ha. Deze percelen omvatten ca. 75 à 80 % van het totaal 
a a n t a l percelen. Maximaal 5 % van het aantal percelen is groter 
dan 5 ha, en ongeveer 20 % van het aantal percelen is kleiner dan 
1 ha. De gemiddelde perceelsgrootte per dorpsbehoren varieert van 
1,69 ha tot 2,26 ha. 
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Figuur 5 geeft het percentage van de oppervlakte cultuurgrond 
dat door percelen binnen diverse grootteklassen wordt jlngenomeâ-èn
 }0Ï; 
cr.r iv:•••• " • ;. • .'• - •> . . ' - • ''2 '•••••-'• ••-'-•• •  ••--
wel per groep percelen die tot één ruit-(km ) zijn gerekend.-ÜÜtdë^; 
figuur blijkt dat de verdeling per ruit nogal uiteenlpopt, evenalsf
 : r. 
de gemiddelde perceelsgrootte, die varieert yan..|,l tot 8*0 ha. 
De spreiding van de wortels van de parceelsgrooCten (a .) kOHi|t 
nader ter sprake in 4.4. .,.,....,.,.,-,„,, ,j , v;-
4.2. H e t v e r b a n d t u s s e n j a a r v a n 
i n p o l d e r i n g e n p e r c é e I s S * °. o t t e 
Het onderzoeksgebied ten aanzien van dit onderwerp bestaat uit 
het gehele gebied van tiet kaartblad 'Ezinge' (12 500 ha). 
De oudste gebieden binnen het onderzoeksgebied bestaan uit de 
rug van (kei)leemzandgrond van Noordhom en Zuidhorn (waarvan het 
noordelijk uiteinde nog juist binnen het onderzoeksgebied valt) en ••' 
een aantal eilanden, zoals 'Mame' (rondom Ulrum, Leens en Wehe), 
'Humsterland' (rondom Oldehove, Niehove en Saaksum), 'Middag' (rondom 
Ezinge, Feerwerd, Garnvxerd en Fransum) en 'Het halve Ambt'; {rondom ~ ' 
Eenrum eri' Bafïo). Deze gebieden zijn reeds zeer lang bewoond; de be-
woners stelden zich bij hoge vloeden in veiligheid op terpen, terwijl 
het land beter werd bekaad en bedijkt, vermoedelijk reeds omstreeks 
het jaar 1000. Gegevens hierover uit deze periode zijn uitermate 
schaars. De bedijking van de dichtslibbende voormalige Hunze-arm 
tussen Marne en Het halve Ambt is in het zuiden begonnen (bij Schouwer 
zijl), en later noordwaarts voortgezet tot bij Westemieland ten&oor-r! 
den van Eenrum; deze bedijking was omstreeks 1350 voltooid. De inpol--T 
dering van de zeearm tussen Humsterland en Middag (thans Oude Tocht 
en Kliefsloot) geschiedde in gedeelten vanuit het zuiden en werd in 
1489 voltooid door de aanleg van een dam tussen Saaksumeni Ezinge. 
Ook de inpoldering van de zeearm ten zuiden van het Humsterland (thans 
Oude Rijte) geschiedde in; gedeelten, onder meer door,een dam bij 
Frij;tema (|1453) en een dambij Balmahuizen (1457). 
Ookrlangs hetReitdiep werd in de loop der eeuwen land gewonnen. 
Tot de oudste inpolderingen behoort het.gedeelte tussen Zuurdijk en de 
provinciedijk (datum onbekend). In 1629 werd het rechte stuk van het 
Reitdiep langs Garnwerd gegraven als afsnijding van een bochtig 
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gedeelte uïetTÖüde Reitdiep); dit gedeelte slibde dicht en werd in 
1640 afgeclamä. Latere inpolderingen dateren van 1729 (oude Zuurdijkster 
polder), i7^4' (Oldehóofstet polder en Saaksumerpolder) en 1819 (Tpr-
ringa - of Sloepen polder), terwijl het Reitdiep in 1877 bij Zoutkamp 
werd afgedamd (naar gegevens uit K00PER, 1939). 
Bij de opgegeven jaartallen dient te worden bedacht, dat in vele 
gevallen de betrokken gronden reeds eerder bedijkt zijn geweest, of 
als onbedijkt of bekaad land zijn gebruikt. Dit houdt in dat in sommi-
ge polders de verkaveling ouder is dan de (laatste) bedijking. Hierom, 
en opk door de onzekerheid betreffende het tijdstip van de oudste 
verkavelingen en inpolderingen, worden de gegevens van onderstaande 
tabel 1 met; veel voorbehoud gegeven. 
Tabel 1. Het verband tussen het tijdstip van inpoldering en de 
perceelsgrootte 
Jaar van inpoldering 
of bedijking voor 1250 1250-1400 1400-1700 1700-1800 nâ 1800 
(oud land) 
Perc.v.d.Qpp.vlyan. 't 
onderzoeksgebied 69,5 % 14,6 % 7,0 % 4,7 % 4,2 % 
Aantal percelen 4698 887 423 239 142 
Percentage van het 
totaal aantal perc. 73,6 % 13,9 % 6,6 % 3,7 % 2,2 % 
Gemiddelde perceels-
grootte in ha !,7 1,9 1,9 2,2 3,4 
Uit de tabel is af te leiden, dat het jongere land grotere perce-
len heeft. Een uitgebreider onderzoek, waarbij pok andere delen van 
de provincie Groningen zijn betrokken, zou interessant zijn. De opge-
geven perceelsaantalïen en gemiddelde perceelsgrootten zijn de huidi-
ge.'äet oorspronkelijk aantal percelen is wat groter geweest, en de 
gemiddelde perceelsgrootte wat kleiner, doordat - speciaal in de 
akkerbouwgebieden - vrij veel sloten zijn gedempt, vooral gedurende 
de laatste jaren. 
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A. 3. H e t v e r b a n d t u s s e n b o d e m t y p e e n 
p e r c e e l s g r o o t t e ' d 
Het onderzoeksgebied ten aanzien van dit onderwerp bestaat ui t 
het gehele,gebied van het kaartblad 'Ezinge' (12 500 ha). 
Een verband tussen bodemtype etl përceelsgroötte lij*kt voor de 
hand liggend, indien men bedenkt dat de sloten, die hëér-óvèrgrote 
deel van de perceelsscheidingen' üitz.cfjte.n, een fuhctiei[nëbbeBlvoor : 
ontwatering en afwatering. ' ° •r.n.sv.oj ,.u; _-] 
Afgezien van het reeds eeivlër'gan'oerfcde noordelijke uiteinde van 
de rug van (kei)leemzandgrond rondom Noordhorn en Zuidhorn bestaat 
••" ''••'.'•'.;ió,>.!2J.O:.33-J.?..' : • , . : • . . • • . ,, , , . . : 
het gehele onderzoeksgebied uit zeeklei. Üit'!izëëklëigebied wordt vol-
gens.I)E SMET (1965) onderscheiden in een aantal bodeökuttdige land-
schappen. Binnen het onderzoeksgebied konen In'ïfët^  zeekïeigebied voor: 
oude kweldergronden, knikkleigrcnden en brâkKë,' oüdë en jonge zeeboe^ 
zemgronden. Het verband tussen bödemkundig laridschap én perceelsgroot-
te is af te lezen uit tabel 2. Uit de tabel blijkt, dat de gemiddelde 
perceelsgrootte op de knikkleigronden het kleinst is, en op de oud<BOS! 
en jonge zeeboezemgrenden het grootst. DÊ gemiddelde perceelsgrQotjte-, 
op de oude kweldergronden is iets groter dan die öp de knikkleigron- j 
den. 
Tabel 2. Het verband tussen bodemkundig landschap en perceelsgrootte 
„ , , , . , , ,
 T , Oude T. .., , . Brakke Oüdë Jonge Bodemkundig landschap Leemzand . .. , Knikklei , . . . _ , ^  r
 «welder , zeeboezem zeeboezem zeeboezem 
s n
 gronden n gronden gronden gronden 
Percentage v.d. opp. v.h. 
onderzoeksgebied 0,2 % 45,7 % 25,1 % 0,3 % 8,4 % 20,3 % 
3ÔÎ1 1769 18^  -
 t 462 1116 Aantal percelen 13 
Percentage v.h. totaal 
aantal percelen 0,2 % 
Gemiddelde perceelsgroot-
te in ha 2,1 
47,2 % 27,7 /o 
1,75 
; i 
* 0,3 % 7,2 % 17,5 % 
1,7 2,1 2,1 1,64 
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4.4. H e t b e 1 a n g v a n e e n i n z i c h t i n d e s p r e i-
d i n g v a n d e p e r c e e l s g r o o t t e n 
In Verhouding met het vervaardigen van een kaart (diagram, tabel) 
met aanduiding van gemiddelde percéelsgrootten kost de vervaardiging 
van een kaart (diagram, tabel) met aanduiding van de s p r e i d i h g 
van perceeïsgroöttèn (fig. 4 en 5) aanzienlijk meer tijd. Immers, voor 
dit laatste is dè berekening van de oppervlakte van alle afzonderlijke 
percelen nodig. De vraag is dan ook gewettigd, of het de moeite wel waard 
Uitgaande van de'gedachte dat de inventarisatie van perceelskenmer-
ken vooral dienstbaar 'moet zijn aan de voorbereiding van cultuurtech-
nische verbeteringsmaatregelen, kan de volgende vraag worden gesteld: 
- Geeft de gemiddelde perceelsgrootte voldoende uitsluitsel over de 
van de perceelsafmetingen afhankelijke inkomstendepressies? 
Aangezien perceélsvorm en begreppeling in deze nota niet worden on-
derzocht, wordt in deze par. uitgegaan van de veronderstelling dat alle 
percelen önbegreppeld zijn en van gelijke vorm, namelijk rechthoekig 
met een lengte-breedte-verhouding f. De perceelsgrootte in ha zal wor-
den aangeduid met F , de gemiddelde perceelsgrootte met F , de perceels-
lengte in hm met L en de perceelsbreedte in hm met B, zodat 
f = L/B en F - LB. 
P 
Indien de hoekengebonden tijden en de aan- en aflooptijden wor-
den verwaarloosd, is de door de perceelsomtrek veroorzaakte inkomsten-
depressie gelijk aan 
:JS 
D = 2r . L + 2w . B , 
P 
waarin r, respectievelijk w de opbrengst- en tijdverliezen zijn per 
100 m lengtezijde, respectievelijk 100 m breedtezijde (wendakker). 
Of: 
of bij constant gedachte r, w en f: 
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D = (2r . Vf + 2w . |/i) \/T , 
D = D , . F , 
waar in D , de Inkomstendepress ie v o o r s t e l t op een p e r c e e l vsri I ha . 
P 1 
Voor de t o t a l e ir ikomstendepressie van n p e r c e l e n g e l d t : 
= D p i - i V F p (1) 
In deze en andere formules stellen de vierkante haken sommaties 
2 
voor. Geïntroduceerd wordt nu de spreiding van van de wortels van 
de perceelsgrootten: 
o = (2) 
Uitwerking levert: 
IV 
p n ~ (3) 
Uit (3) v o l g t : 
o
2
 , (n ) 2 = (n ) 2 . f - R / T l 
p p p |_" PJ 
of: 
'y F | Al (n f F - a2(n )2 = n \ /~FT7 
,V,,PJ | J PV P P PV P 




Deze afleiding is gedeeltelijk ontleend aan LOSA (1967), die for-
mule (5) gebruikt ter berekening van de benodigde weglengte bij een 
gegeven kave.lgrp.o.tteyerdeling. De betrekking geldt uitdrukkelijk alleen 
bij constante perceelsvom. 
- "''"' • 2 ••'•'•'••"• 
Indien alle percelen even groot zijn, is o = 0 . Formule (5) ver-
andert dan in: 
h] - nP • DPI - f ö (6) 
:T 7 •:;-,.- 2 •••,.:..•• 
Deze formule wordt doorgaans toegepast. Daar
 a definiet positief 
is, verkrijgt men dan evenwel steeds een te hoge uitkomst, tenzij alle 
percelen even groot zijn; in het laatste geval is de uitkomst goed (zie 
ook VAN GELDEREN, 1965). Hieruit blijkt reeds dat behalve de kennis van 
de gemiddelde perceelsgrootte ook die van de spreiding van de perceels-
grootten van belang is. 
In figuur 4 en 5 is behalve de gemiddelde perceelsgrootte F ook 
2 - p 2 
steeds de waarde van a gegeven. Over het algemeen neemt mét F ook
 a 
toe. 
Er is nog een andere reden om behalve de gemiddelde perceelsgroot-
te ook de verdeling van de perceelsgrootten te geven. Soms bestaat er 
namelijk twijfel of men kleine of smalle stukjes grond (zoals brede 
wegbermen, paardeweitjes, moestuinen, losstaande huisjes, etc.) als 
topografische percelen moet rekenen of niet. In de regel betreft dit 
kleine oppervlakten; ten aanzien van de grotere percelen bestaat meestal 
wel eenstemmigheid. De gemiddelde perceelsgrootte in een bepaald ge-
bied is tamelijk sterk afhankelijk van verschil in opvatting op dit 
punt. Geeft men nu behalve de gemiddelde perceelsgrootte ook de verde-
ling van de perceelsgrootten (b.v. in de vorm van diagrammen zoals in 
fig. 4 en 5), dan heeft men naar alle v:aarschijnlijkheid in ieder ge-
val juiste informatie over percelen groter dan bijvoorbeeld 0,7 ha 
(de laatste 5 staven van de diagrsmmen zijn 'goed'); alleen de gege-
vens over percelen kle,iner dan 0,7 ha (de beide eerste staven van de 
diagrammen) zijn mogelijk behept met afwijkingen in verband met de 
vraag of een stukje grond een perceel is of niet. Misverstanden op dit 
punt blijven zodoende beperkt in hun uitwerking. 
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5. DE LENGTE AAN SLOTEN EN DE HALVE SOM VAN DE PERCEELSOMTREKKEN 
In dé inleiding is reeds vermeld, dat vrijwel alle përcëëlsschei-
dingen uit slpten bestaan, en dat daarom eenvoudigheiashâïvë'de éïbot-
lengte gelijk is gesteld ar.n da leagte aan percëeïsschéidingen:! ïndién 
nu steeds aan weerszijden van élke sloot zich percelen zouden' bevinden, 
zou de lengte âan sloten gelijk zijn aan de halve sóffi ^ an dé petcèéis-
omtrekken. Dit is evenwel niefc liet geval. Langs hèrmsloten en sloten 
die bebouwde kommen omgrenzen bevinden1 zich slechts aan één zijde per-
celen. Hierdoor is de totale olootlesgtè groter dan de halve som van" 
de perceelsomtrekken. Het verschil karJ globaal gelijk worden gesteld aan 
de lengte aan wegen (die in het onderzoeksgebied vrijwel steeds aan 
weerszijden eetl bermslobt hebben), vermeerderd met de halve omtrek van 
de bebouwdie kommen. 
De lengte aan sloten (hm) zal wórden weergegeven met het symbool 
Til , de halve som van de perceelsomtrekken (hm) met het symbool 
Til . Behalve de kennis ver. fl 1 is eck de kennis van fl 1 van 
belang, daar rand- en wradakkerverliezen (bij gelijkblijvende perceels-
vorm) evenredig zijn met Til en niet met Tl j 
De lengte aan sloten en de halve som van de perceelsomtrekken zijn 
met een curvimeter ontleend aan de topografische kaart. Daarbij bleek 
het voor een goede uitkomst noodzakelijk dat het raderwerk van de curvi-
meter wrijvings loos functioneert. Indien dit niet1het geval is wordt een 
te kleine lengte afgelezen; de fout kan oplopen tot 10 à 20 %. Regelma-
tig olïén is dus gewenst, evenals het vervangen van curvimeters met af-
gesleten onderdelen door nieuwe. 
Evenals dit is gebeurd bij da varwerking van de aantallen perce-
len (zie 4.1.) zullen ook de letzten aan sloten en de halve som van de 
perceelsomtrekken steeds worden gegevsn per 100 ha landbouwgebied. Hier-
toe worden [ij en [lg] ctngerefcead tot [ij ^ e n _[lg] 1 0 0 = < 
De lengte aan sloten per 100 ha landbouwgebied (= jij ,nn) is 
kartografisch weergegeven in de figuren 6 en 7. Bij figuur 6 is dezelfde 
indeling in sub-gebieden aangehouden als in figuur 2. Daar er een vrij 
nauw verband bestaat tussen het aantal percelen en de lengte aan sloten 
per 100 ha landbouwgebied (zie par. 5), zijn de gekozen sub-gebieden 
niet alleen ten aanzien van het aantal percelen, maar ook ten aanzien 
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van de slootdichtheid tamelijk homogeen, zodat het niet nodig was ande-
re sub-gebieden in tç voeren. Hetzelfde geldt ook voor de halve som van 
de perceelsomtrekken per 100 ha landbouwgebied (= Tl 1 - _ ) , die karto-, 
grafisç^ ,is weergegeyen inde figuren 7 en 8. 
De lengte,.aan sloten per 100 ha landbouwgebied loopt binnen het on-
derzoeksgebiedrnogal uiteen. Langs het Reitdiep is de slootdichtheid 
laag, soms zelfs minder dan 10 km per 100 ha landbouwgebied. Rondom de 
oude dorpskernen.(Leens, Wehe - Den Hoorn, Eenrum, Warfhuizen, Garnwerd, 
e.a.) loopt de slootdichtheid op tot meer dan 20 km per 100 ha landbouw-
gebied, Hetzelfde geldt voor de halve som van de perceelsomtrekken, al-
leen op een wat lager niveau. Bij vergelijking van figuur 6 en 8 met 
figuur 2 en van figuur 7 en 9 met figuur 3 blijkt een groot aantal 
percelen per 100 ha landbouwgebied samen te gaan met een grote sloot-
 ( 
dichtheid en een grote lengte aan perceelsomtrekken. 
6. HET VERBAND TUSSEN DE HALVE SOM VAN DE PERCEELSOMTREKKEN EN DE 
PERCEELSVORM^ËN -GROOTTE 
De halve percéeIsomtrek is voor een rechthoekig perceel met lengte-
-breedteverhouding f gelijk aan 
ItZL+m - L ; + B = (\/f + \/T/£)\JT = — y % ' 
De halve som van de perceelsomtrekken van n percelen is dan, in-
dien f constant wordt verondersteld: 
M---^[V%] : ' ,«r> 
Substitutie van:(4)- in (7) levert: 
[ i l = „ . l ± - L . \ / p - o 2 (8) 
L gj P \/-p V p V V"?
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= halve som van de perçeelsomtrekken (hm) van n percelen; 
= lengte-breedte-verhouding van de n percelen, welke alle 
rechthoekig en van gelijke vorm worden verondersteld; 
= de gemiddelde oppervlakte van de percelen (ha); 
= de spreiding van de wortels van de perceelsgrootten, gedefi-
nieerd volgens (2). 
In de praktijk zullen in een bepaald gebied niet alle percelen 
dezelfde vorm hebben. In dat geval kan zonder veel bezwaar gebruik 
worden gemaakt van een gemiddelde waarde van f, namelijk f. Bij öhre-y, 
gelmatige percelen kan men niet meer spreken vaneen lengte-breedte^ 
-verhouding; in dat geval moet men werken met een fictieve f. De ver-
houding tussen omtrek en oppervlakte van de percelen is maatgevend voor 
de waarde van f. 
Gezien dei in de vorige par. beschreven moeilijkheden die zich kunnen 
voordoen bij de bepaling van de lengten aan sloten, en,perçeelsomtrekken 
kan een betrekking als formule (8) goede diensten bewijzen als contrôle., 
en ook als: middel om snel een schatting te kunnen maken van j i j • 
Om echter aan dit doel te beantwoorden moet (8) nog wel wat worden ver-
- 2 
eenvoudigd, daar met name de bepaling van F en o vrij tijdrovend is. 
Veronderstel daartoe?dat de n percelen een landbouwgebied vormen 
p 
van F ha. Van deze'F ha wordt naar schatting 5 % ingenomen door wegen, , 
r r 
waterlopen, en;dergelijke, zodat voor de eigenlijke oppervlakte van de ir 
n percelen 0,95 F ha overblijft. De gemiddelde perceelsgrooçte F is
 ; , 
F *• p F 
dan ge l i jk aan 0*95 F ^ a - j h a .
 ; De factor a kan Waar schat t ing gel i jk 
worden gesteld aan 0^09 F . Formule (8) verandert daardoor a l s volgt: 
Ir 
V P P y T \ 
0,91 x 0,95 F 
zodat 
M = 0,93 f + 1 •VFr 








 halve scan van deperceélsomtrekken (hm) binnen een landbouw-
•' ' gebied; 
F = op^ervl;àkYe van het lanäbouwgelsied in ha; 
n = aantal perceleu binnen het landbouwgebied; 
f = gemiddelde lengte-breedte-verhcuding van de percelen. r 
Formule (9) bezit algemane geldigheid, afgezien van de. factor 
0,93, die enigszins gebiedsafhankelijk is. De formule kan'ook worden 
gegeven per 100 ha landbouwgebied., In plaats van n en. Il 1 moeten-
1 I
 in_ worden ingevoerd,,terwijl F steeds gelijk, is 
aan 100 ha. Aldus wordt verkregen: 
f t ! 
:.0!' [ii] ioö •*&•> L^?-\f%^o : - :; ', :;;r:,(10) 
P^c,rr,,-.r Fpfjipule; (10). i s toegepas t op 1-20 landbouwgebieden, namel i jk de 
"" ' 2 - . • . . . - ••!•• ..••.-.' 
120, rui^n van. 1. km binnen het oüttörtföeksgebied. Zoals in par. 4 en 5 
is ivermeld, zijn van al deze 120 gebieden de [l H -Q en de h 1 0 0 be-
paald. In figuur 12 zijn beide kengetallen per ruit weergegeven; elke 
punt correspondeertmet éen ruit; 
Bij gegeven , fl I -„...en n
 lftrt kan uit (10) de gemiddelde 
[ gj 1UU p.lUU _ 
lengte-breedte-verhouding van de percelen-(=: f) worden berekend. In 
figuur 12 zijn lijnen getrokken van gelijke f. In de meeste ruiten 
blijkt f te liggen tussen 2 en 4. Hoge gemiddelde lengté^breedté^-vèr-
houdingen treden op: 
a. in een gebied tussen Zuurdijk en Warfhuizen (Kattenburg en Barne-
gaten), waar de verkaveling enigseins hat karakter heeft van éen 
strokenverkaveling, en waar f -z 4. De ruiten binnen dit gebied zijn 
in figuur 12-aangeduid met-kruisjes; 
b. in ruiten waarbinnen dijken voorkorten die zeer langgerekte percelen 
vormen, met name de provinciedijken en kadijken langs het Reitdiep. > 
De betrokken ruiten zijn in figuur 12 aangeduid met omcirkelde 
punten. 
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7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
,;.rIn deze nota zijn de resultaten weergegeven van de inventarisatie 
en kartering van enkele kenmerken van de topografische percelen binnen 
een gedeelte van }2 000 ha yanJiet. k^ei-mozaïekgebied in Noord-Groningen. 
De geïnventariseerde kenrne^ ken zijn: 
het aantal percelen, de perceelsgrootten en de spreiding in de 
pçrçeelsgrootten; de lengte aan sloten en perceelsomtrekken. 
Andere belangrijke perceelskenmerken zoals perceelsvorm en wijze 
van begreppeling zijn vooralsnog buiten beschouwing gebleven. 
In par. 2 en 3 komen enkele algemene beschouwingen voor betreffen-
de de wijze van weergeven van,de geïnyentariseerde kenmerken in thema-
tische kaarten, terwijl in par^4en5 nader wordt ingegaan op de resul-
taten van de inventarisatie zelf..
 ;• _.._, ;.. ,, , 
De perceelsgrootte blijkt verband te houden met.het jaar van.inpol-
dering; in jongere gebieden komen grotere percelen voor. Ook is er ver-
band met de grondsoort (bodemkundig landschap): op knikkleigronden zijn 
de percelen het kleinst, op de zeeboezemgronden het grootst. Behalve de 
kennis van de gemiddelde perceelsgrootte is ook de kennis van de sprei-
ding van : de perceelsgrootten belangrijk, indien men de van de perceels-
afmetingen afhankelijke inkomstendepressies wil berekenen. 
Het bepalen van de lengte aan sloten en perceelsomtrekken met een 
curvimeter gaat alleen zonder grote fouten, indien het raderwerk van 
de curvimeter wrijvingsloos functioneert. Een kleine gemiddelde per-
ceelsgrootte gaat samen met een grote slootdichtheid en een grote 
lengte aan perceelsomtrekken. Het verband tussen de gemiddelde perceels-
grootte en de lengte aan perceelsomtrekken wordt gegeven in formule 
(9) en (10). Bij toepassing van (10) op 120 sub-gebieden binnen het 
onderzoeksgebied kwam naar voren dat de lengte-breedte-verhouding van 
de percelen gemiddeld vrijwel steeds ligt tussen 2 en 4, daarbij afge-
zien van onregelmatigheden in de perceelsvormen. 
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SCHAAL 1 : 100.000 
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A WJ 
Halve som van de per- 7 
ceelsomtrekken (hm) per 
100 ha landbouwgebied • 
100 
T î d . 12 . PercéeIsvorm ( f ) , aantal percelen 
per 100 ha landbouwgebied (np10O) en 
halve 6om van de perceelsomtrekken 
per 100 ha landbouw gebied ( [ t A 0 0 ) 
binnen 120 s u b - g e b i e d e n ' 
van i km* •f 
